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Бертольд  Бенционович  винокур 
(к 80-летию со дня рождения)
13 августа исполнилось 80 лет бывшему сотруднику 
ФТИМС НАН Украины Бертольду  Бенционовичу вино-
куру. После окончания в 1953 г. Киевского политехниче-
ского института он начал свою научную деятельность под 
руководством руководителя его дипломной работы 
доктора технических наук профессора Михаила Петрови-
ча Брауна.  В течение многих лет Б. Б. Винокур рабо-
тал в области сложного легирования конструкционных 
сталей. Начались эти работы в связи с установлением 
М. П. Брауном неоднозначного влияния отдельных леги-
рующих элементов в совокупности с другими элемента-
ми и вредными примесями, входящими в состав сталей, 
на свойства конструкционных сталей. К  тому времени 
уже проводилось исследование влияния одинарного 
легирования, однако Михаил Петрович  обратил внимание, что в одних случаях под 
влиянием некоторых элементов усиливается влияние рассматриваемого элемента 
на физико-механические и технологические свойства сталей, а под влиянием 
других элементов они ослабевают. Идя от простого к сложному, Б. Б. Винокуру 
удалось установить качественное влияние отдельных элементов при многокомпо-
нентном легировании (по инициативе М. П. Брауна в СССР было принято название 
«комплексное легирование»). В его работах были использованы современные на то 
время методики исследования, которые однозначно показали, что при определен-
ных комбинациях легирующих элементов можно достичь такого сочетания различных 
свойств и качества металла, которое нельзя получить при обычном легировании 
применяемых хромоникелевых сталей с добавками молибдена, вольфрама, титана и 
ванадия. Выяснилось, что для этого необходима не обычная термическая обработка, 
а обработка в строго определенной температурной области закалки и высокотемпе-
ратурного отпуска. Это объяснялось спецификой существования сложных карбидов, 
которые должны растворяться в аустените при более высокой температуре нагрева 
под закалку и выделяться из пересыщенного твердого раствора при отпуске. Были 
установлены концентрация легирующих элементов и температурные режимы за-
калки и отпуска для достижения необходимого эффекта. Впервые в мире были 
разработаны математические интерполяционные модели, связывающие влияние 
разных элементов и их сочетаний (в некоторых случаях даже очень необычные), а 
также температурно-временные условия закалки и отпуска, на различные физико-
механические свойства. Кроме того, впервые  была создана интерполяционная 
модель, связывающая легирующие элементы, примеси и добавки с критическими 
точками. На основании выполненных научных исследований был разработан ряд 
новых сталей различного назначения. Можно отметить, что вперые в мире были 
созданы глубоко прокаливаемые  безникелевые комплексно легированные стали, 
которые использовались при производстве крупногабаритных деталей тяжелого, 
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транспортного, энергетического, кузнечно-прессового и шахтоподъемного обору-
дования. Была создана безникелевая цементуемая литая сталь для крупных отливок, 
в которой было учтено не только влияние элементов на требуемые  свойства, но и 
на литейные характеристики. Практические разработки юбиляра были выполнены 
в тесном содружестве с крупными заводами Советского Союза. Ряд новых сталей и 
разработанные режимы термической, химико-термической, горячей пластической 
обработки были внедрены в производство со значительным экономическим эффек-
том, внесены в ГОСТы, ведомственные нормали, заводские технические условия и 
включены в справочник. Б. Б. Винокур наряду с разработками новых сталей и тех-
нологических режимов занимался созданием новых методов изучения структуры и 
свойств металла, которые позволили объяснить получаемые результаты.
Работы Бертольда Бенционовича были широко освещены в научной печати в 
виде книг, статей, докладов на конференциях. Целый ряд новых сталей, режимов их 
обработки и методов исследования защищен авторскими свидетельствами СССР, 
патентами США и Европейского Союза. Его работы удостоены медалями Всесоюз-
ной и Украинской выставок достижений народного хозяйства, несколькими Всесоюз-
ными премиями им. Д. К. Чернова и Н. А. Минкевича, а также украинского комитета 
науки и техники. Среди немногочисленных научных школ в области легирования 
конструкционных сталей школа М. П. Брауна и Б. Б. Винокура считалась ведущей 
в силу комплексного решения поставленных задач. Научные и производственные 
достижения были положены в основу кандидатской и докторской диссертаций. 
Б. Б. Винокур пользовался большим авторитетом среди металловедов страны, 
его неоднократно приглашали участвовать в оргкомитетах,  быть председателем 
ряда  металловедческих конференций. 
Редакционная коллегия журнала «Процессы литья», научная общественность, 
коллеги и друзья уважаемогог юбиляра желают ему здоровья, счастья и дальнейших 
творческих успехов.
Рис. 7. Изменение скорости нагрева окатыша 
при различных  значениях коэффициента тепло-
передачи α: 1 – α = 73,26; 2 – α = 85; 3 – α = 102; 
4 – α  = 143 Дж/(м2 · с · 0С)
опечатка. В статье  Костякова В. Н. И др. «Кинетика восстановления железа 
при восстановительной  плавке рудоугольных окатышей» , опубликованной в журнале 
№ 3, 2010, с. 3-8, на с. 7  рис. 7  следует читать в следующей редакции: 
